




kaedah tradisional atasi kerugian




minyak sawit dan minyak














Dr Robiah berkata, ,
pengekstrakan adalah
proses yang kritikal dalam
kilang kelapa sawit kerana
menggunakan teknologi



















permintaan 53 juta tan
minyak sawit mentah




industri selain kesan yang
























, 'kehilangan' rninyak kelapa
sawit mentah ketika proses
pengekstrakan, Univer-
sin Putra Malaysia (UPM)
menghasilkan teknolo-
gi dikenali Maceration












Kelebihan MICRONES.'a mudah untuk
diangkut ke tapak
_kilang dan cepat untuk
dipasang .





secara berasingan dan ia
termasuk binaan laluan







tinggi..'a bersedia dan mudah
untuk skala naik taraJ
kapasiti pernproseson
.: yang febib tinggi
disebabkan reka bentuk
, modular yang unik.


























masih berada dalam sabut. .
"Bagaimanapun,
hakikatnya kerugian ini
. cenderung menjadi jauh
lebih tinggi terutama dalam
keadaan tekanan kon tidak
diselaraskan dengan betul
dan skru dipakai tidak
diganti serta tidak dijaga
dengan balk."





sawit dari sabut mesokarpa
tanpa kehadiran kacang
kernel.
"Oleh itu, ia dapat
meningkatkan perolehan
minyak dan isirong minyak
sawit mentah daripada
tandan buah kelapa sawit
segar," katanya.
Beliau berkata,
penyelidikan bermula
pada 2015melalui Skim
Geran Penyelidikan [angka
Panjang (LRGS)manakala
kerjasama UPMdan
.syarikat Fibaloy bermula
Ianuari 2016.
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